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EDITORIAL 
La publicació present -potser encara excessiva- 
rnent breu quant a volum- inicia una nova etapa del 
Centre d'Estudis Cornarcals del Ripoiles. La nova 
orientació de I'Entitat, que trobareu comentada rnés 
profusarnent a la nota de la Junta (phg. 2 i ,  ha afec- 
tat tarnbé la política editorial. 
Així doncs el butlletí, al rnarge de seguir actuant 
corn a instrurnent de cornunicació intern, es conver- 
teix en vehicle peribdic de publicacions breus. Prete- 
nern de donar-hi a coneixer rnitjanqant dues seccions 
fixes (Edicions de textos i Estudisi el treball de re- 
cerca i investigació dins el Centre, arnb unes Ibgiques 
i inevitables lirnitacions d'espai. 
Us convidern a participar-hi arnb articles de te- 
rnatica diversa, I'extensió rnaxirna dels quals queda fi- 
xada en 9 foiis a doble espai. Els trebails seran publi- 
catsa mida que ens vagin arribant al nostre apartat de 
correus (Ripoll, núm. 20) i en funció del seu interds. 
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ara que hem comencat el nou any 6s un bon moment per reflexionar sobre l'es- 
tat del nostre Centre d'btudis. 
Com ja us varem informar, pel generdel84 I'entitat es va veure sotmesa a uns 
canvis que varen frenar momentaniament la seva marxa. La Junta Directiva ante- 
rior, que tot i la seva provisionalitat va dura terme una colla d'activitats ben merito- 
ries, va creure que havia arribat el moment del relleu perqub era hora d'acabar amb 
I'estat transitori dels chrrecs i, en definitiva, del mateix Centre. Una Assemblea Ge- 
neral dels associats convocada el 21 de gener de 1984 va donar pasa la constitució 
d'una nova Junta que precisament ara ésa punt d'aconseguir la seva fita prioritaria: 
la legalització definitiva del Centre d'btudis Comarcals. 
Que hagi transcorregut tot un any i encara no us puguem donar per acabada 
aquesta tasca, pot resultar-vos, si més no, sorprenent. Existeix, pero, una explica- 
ció: la nostra sol.licitud de legalització va coincidir amb les eleccions al Parlament de 
Catalunya. Tots sabeu que la composició del Consell Executiu del Govern de la Ge- 
neralitat va canviar formalment des d'aleshores. Concretament, va desapareixer la 
Conselleria Adjunta a la Presidencia, que era la destinataria de les sol.licituds 
d'aquesta mena i I'estament facultat per resoldre-les. Aixo va fer que la Comissió 
encarregada hagués de redactar noves instancies, fer-les signar per tots els mem- 
bres de la Junta -alguns dels quals es trobaven a fora da Ripoll- i esperar el conei- 
xement del nou destinatari d'aquests tramits. La confusió del moment va entreban- 
car les gestions pero sembla que ara, per fi, han desaparegut els obstacles formals i 
anem cap a una solució definitiva. Esperem que ben aviat us podrem notificar la 
constitució del Centre com a entitat legalitzada. 
Una altra de les grans preocupacions de la nova Junta 6s la queja va ter cons- 
tar en la seva declaració programatica: hem de tenir urgentment una seu social prou 
amplia per poder-hi desenvolupar les nostres activitats. Una seu que serveixi alhora 
perque el soci es trobi en contacte amb la resta de socis i perqub sigui informat en 
qualsevol ocasió de la marxa de la seva Entitat. A aquest efecte s'han comencat a 
fer gestions amb els locals que sembleq més adients i s'han iniciat contactes oficials 
que ens han de permetre afrontar les despeses de manteniment amb una garantia 
de continuitat. Cal que fem esment en aquest punt de la bona predisposició a 
ajudar-nos que ens ha demostrat I'Excel.lentíssim President de la Diputació Provin- 
cial de Girona. Voldriem que aquestes ratlles servissin també per testimoniar-li la 
nostra consideració. La qüestió del local, pero, esta supeditada a i'assoliment de 
I'estat legal necessari per poder actuar amb persona jurídica. 
Aquests objectius que ens hem marcat ens han fet ser prudents en extrem a 
I'hora de tirar endavant les activitats culturals perque, com sempre, estem limitats 
economicament. Creiem que abans de pensar en pressupostos perales diverses 
Cornissions hem d'assentar-nos definitivament. No hem canviat de criteri: ara com 
ara, el fons monetari del Centre ha de ser destinat a la seva consolidació. ES I'única 
manera de garantir-ne una certa pewivbncia. 
No voldríem que aquesta lentitud obligada en les gestions us decebés. Tingueu 
per segur que aquestes dificultats administratives es superaran i que, aleshores, ani- 
ran aflorint totes les propostes d'activitats recollides al llarg de I'any. 
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